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Queries (classical access to DBMS)















































A : Data distribution
B : Load information
Users’ and administrator’s
access point
A1 : Demand of distribution
C7 : Resulting tuples
Access to
existing DBMS
C4 : Elementary operations
A2 : Original data to distribute
Access to
calculators
B2 : Load information
A3 : Distribution information



























C2 : Raw execution plan
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2/ Referencing of already
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threshold (# of probing packets)
threshold only










































































































































































































# of simultaneous users
Oracle
Enkidu 2 calculators




















# of simultaneous users
# of queries running on Oracle
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